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Directrices para Autores
LO QUE PUEDE SER SOMETIDO
En consonancia con nuestra política de secciones serán adeptos trabajos en las categorías abajo
discriminadas entendiéndose por:
EXPEDIENTE: una antología de artículos sobre determinado tema.
ARTÍCULOS: trabajos resultantes de investigación científica, originales, de cuño conceptual o empírico,
con empleo de procedimientos metodológicos que aseguren la fiabilidad y la validez de los datos. Se
sugiere un máximo de 20 páginas.
RELATO DE EXPERIENCIA: se refiere a trabajos resultantes de las investigaciones y reflexiones sobre
los aspectos importantes, diversificada y de interés para el campo de la Educación, de conformidad con
nuestra línea editorial. Se sugiere un máximo de 15 páginas.
TRADUCCIONES: los estudios científicos, que ya han sido publicados o no en cualquier idioma, que son
relevantes para el campo de la educación, favoreciendo el acceso al lector a nuevas perspectivas de
comprensión de los temas tratados. Requiere una declaración de que el autor de la obra original es
consciente de la traducción y de acuerdo con su publicación, lo que incluye los derechos de autor, que
quizá haya.
LAS CONFERENCIAS Y ENTREVISTAS: Las transcripciones de las conferencias dadas en eventos
científicos, o de las entrevistas concedidas a título diverso, y que resultan relevantes en las áreas de
nuestra línea editorial. Requiere una declaración de que el autor de la obra original es consciente de la
transcripción y está de acuerdo con la publicación de la misma, incluso cediendo los derechos de autor,
que por casualidad haya.
RESEÑA CRÍTICA: descripción y análisis de los trabajos recientes (libro), lo que sugiere un límite de 2
años a partir de la fecha de la publicación, respectando la imparcialidad y objetividad en relación a la obra
analizada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
1 - Los originales, en español o en portugués, serán evaluados por los revisores ad hoc, con el fin de
garantizar el anonimato de todos los involucrados, los pareceres serán apreciado por el editor responsable
y por el consejo consultivo, cuando sea necesario, y comunicado al (a los) autor(es). Están permitidos
trabajos en coautoría, con excepción de la sección "Reseña".
2 - En la evaluación de los trabajos se considerarán los siguientes criterios:
a) Fundamentación teórica y conceptual;
b) relevancia, originalidad, pertinencia y actualidad del tema en cuestión;
c) coherencia metodológica y adecuación a la línea editorial;
d) la formulación en lenguaje correcto, claro y conciso;
e ) adecuación del título, resumen y palabras clave, y a las normas de la ABNT.
3 - La evaluación realizada por los revisores señalarán si el trabajo fue:
a) aceptado sin restricciones;
b) aceptado con propuestas de modificación;
c) rechazo, en este caso, se devuelve al autor/autores.
4 – Los revisores deberán incluir en sus pareceres sugerencias encaminadas a la mejora de forma y
contenido. La "aceptación de las propuestas de modificación" implicará que el autor es el responsable de
reformulaciones, que se presentarán nuevamente a los revisores. Para su publicación, los trabajos deberán
contar con la aprobación de dos (2) revisores, y un tercero, en el caso de controversia. El resto de los
casos deberán ser resueltos por el Consejo Directivo.
5-Si es necesario, se harán a criterio del editor, modificaciones de modo que obtenga el formato
homogéneo del texto, sin cambiar el contenido, a criterio de los editores, en su revisión final.
6- En cuanto al envío del manuscrito, el autor debe remitir a la revista las siguientes declaraciones, según
el modelo:
a) Término de aceptación de las normas de la Revista, declarando ser el trabajo original, no se ha
presentado en su totalidad, o en cualquier otro vehículo de información nacional o internacional
b) autorización o declaración de los derechos transferidos a terceros, en caso de utilización de  figuras,
tablas o texto, con más de 200 palabras;
c) una declaración de que los procedimientos éticos se siguieron.
7 - Cada autor tendrá derecho a tres ejemplares del número de la Revista en que su trabajo se publique;
8 - Los colaboradores sólo podrán publicar un trabajo: artículo, reseña, traducción, etc. en un número de
la Revista.
9 - El Consejo de Redacción, el Consejo Consultivo y el equipo editorial reserva el derecho de vetar la
publicación de materiales que no estén en conformidad con los objetivos y principios de la Revista.
14 - Se considera responsable de trabajos publicados el autor que firmó, y no a la revista y su Consejo de
Redacción y asesoramiento.
15 - A pesar de que la revista detenga los derechos Autorales se permite la copia (transcripción) o la
citación de los manuscritos publicados, ya que debidamente citados en relación con la fuente y que no es
con fines comerciales.
16- El sometimiento de los manuscritos se realizan exclusivamente online, de la plataforma open journal
system, cuyo link  es http://200.206.4.13/ojs/index.php, en proceso de demanda continúa.
17. Los plazos para la evaluación de los trabajos varían entre 30 y 90 días.
Condiciones para sometimiento
Como parte del proceso de presentación, los autores son necesarios para verificar la conformidad de la
presentación, en relación con todos los elementos que se enumeran a continuación. Las presentaciones
que no están de acuerdo con las normas serán devueltas a los autores.
1 - Los archivos con los textos y los documentos necesarios para la evaluación deben presentarse sólo en
línea, de acuerdo con las instrucciones en la sección "Procedimientos para las presentaciones en línea".
2 – Deben ser enviados dos archivos:
- Un archivo solo con la identificación de los autores y contacto;
- Otro solo con el trabajo, sin identificación de los autores.
3 - Los trabajos enviados a la Revista de las Ciencias de la educación debe contener un máximo de 60000
caracteres, o el número de páginas sugeridas para las diferentes secciones de la revista, editada:
- El formato de las páginas debe configurarse en A4 con márgenes superior e izquierda de 3 cm, y
la parte inferior y a la derecha de 2 cm;
- El título y, si procede, los subtítulos, indicando el contenido del texto (título: no más de 12
palabras; los subtítulos: máximo de 15 palabras); deben estar centralizados, fuente Times New
Roman y en negrita, cuerpo 12;
I- Identificación del autor o autores, que deben ser enviados en un archivo aparte de garantizar el
anonimato, acompañado por el título de la obra, el nombre completo del (de los) autor(es) del
texto, titulación, función académica y el origen (institución y unidad), e-mail, así como número de
teléfono y la dirección para ponerse en contacto con los editores. Los datos relativos a la
titulación, función académica y de origen, y el correo electrónico se publicará en la sección de
referencias de trabajos admitidos;
- La primera página del trabajo debe contener: título y, en su caso, el subtítulo, resumen (no más de
1.300 caracteres con espacios), resumen (en inglés), y entre tres y seis palabras clave y key-words.
El(los) nombre(s) del (de los) autor(es) y la institución no debe aparecer en la primera página,
- Todos los textos deberán ser presentados en formato "word" (versión 6.0 o posterior), alineadas
(justificada), y editado en fuente Times New Roman 12 e interlineado de 1,5;
- Las eventuales Ilustraciones y tablas con sus respectivas leyendas deben presentarse en ficheros
separados, con una indicación en el texto, el lugar en que se insertará.
- La colocación de las notas a pié de página deben limitarse a las necesarias para cualquier
aclaración del texto.
4. Las citaciones, la composición de la referencia y bibliografía deben seguir el ABNT normas en
vigor, y deberán ser modificadas de acuerdo a los lineamientos del "Guía para la preparación de
trabajos académica de Unisal".
Este está disponible en http://domingossavio.am.unisal.br/sysportal/guia/normas-trabalhos-
academicos-2011.pdf, a continuación, un resumen de estos.
